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Τα πρώτα μέτρα διά τήν διαφορετικήν μεταχείρισιν 
των περιφερειών τής Ελλάδος, άναλόγως τού βαθμού 
άναπτύξεώς των, έλήφθησαν προ δύο περίπου δεκαε­
τιών. Κατά τα έπακολουθήσαντα έτη τα μέτρα αυτά 
έσυστηματοποιούντο βαθμιαίως, μολονότι μέχρι 
σήμερον δεν έχει έφαρμοσθή πολιτική περιφερεια­
κής άναπτύξεώς.
Αί πλέον πρόσφατοι βελτιώσεις άνεφέροντο είς 
τήν διάκρισιν ζωνών άναπτύξεώς καί εις τήν κα- 
θιέρωσιν κινήτρων προσελκύσεως τής βιομηχανίας 
καί του τουρισμού είς τάς έν λόγφ ζώνας. Τα κίνη­
τρα αύτά ώρίσθησαν είς τρόπον ώστε να είναι άντι- 
στρόφως άνάλογα προς τήν δυνατότητα προσελκύ­
σεως τής βιομηχανίας καί τού τουρισμού υπό τών 
έν λόγφ ζωνών.
Οί έπί μέρους όμως τομείς τής έθνικής οικονομίας 
άλληλεξαρτώνται είς σημαντικόν βαθμόν. "Ενεκα 
τούτου, αί προσπάθειαι διά τήν προώθησιν τής περι­
φερειακής άναπτύξεώς θά είναι πλέον άποτελεσμα- 
τικαί έάν τά θεσπιζόμενα κίνητρα είναι σύνθετα, 
ήτοι έάν καλύπτουν τούς βασικούς τούλάχιστον 
τομείς τών ύπό άνάπτυξιν διαμερισμάτων.
Είς τό παρόν αρθρον έξετάζεται μόνον μικρόν μέ­
ρος τού σημαντικού τούτου θέματος, ήτοι ή άπουσία 
εκ τών θεσπισθέντων μέτρων περιφερειακής άναπτύ- 
ξεως κινήτρων διά τόν γεωργικόν τομέα, τά όποια 
να διαφοροποιούνται κατά περιφέρειαν. Ή σημασία 
τής άπουσίας τοιούτων κινήτρων καθίσταται ούσιώ- 
δης εκ τού γεγονότος ότι ό γεωργικός τομεύς είναι 
ό επικρατέστερος είς τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας 
ζώνας.
α) βιομηχανία καί τουρισμός
Άναλόγως τού βαθμού προσελκύσεως βιομηχα­
νικών καί τουριστικών δραστηριοτήτων, οί 52 νο­
μοί τής χώρας κατατάσσονται εις ζώνας (χάρται 
1 καί 2). Αί ζώναι αύταί δίδουν εικόνα έκπληκτικώς 
όμοιάζουσαν προς τό άπλοποιημένον σχέδιον όμο- 
κέντρων κύκλων τού Yon Thünen. Ελαφρά παρέκ- 
κλισις έκ τής τυπικής περιπτώσεως παρουσιάζεται 
λόγφ τής άναπτύξεώς τής Θεσσαλονίκης, ή όποία 
εμφανίζεται δημιουργούσα ιδίας όμοκέντρους ζώ­
νας. Ή είκών αυτή δεικνύει ότι τά ληφθέντα κατά τό 
παρελθόν μέτρα δέν έπηρέασαν τήν προτίμησιν τών 
βιομηχανικών καί τουριστικών δραστηριοτήτων δι’ 
έγκατάστασιν είς τήν Πρωτεύουσαν ή πέριξ αύτής.
Άνευ οίωνδήποτε κινήτρων, αί βιομηχανικοί δρα­
στηριότητες έγκαθίστανται είς τάς περιμετρικός 
ζώνας είτε διότι αί ζώναι αύταί παράγουν βιομηχα­
νικός πρώτας ΰλας είτε διότι ύπάρχει είς αύτάς προσ­
φορά εργασίας εις χαμηλόν κόστος. Είς τήν πρώτην 
περίπτωσιν συμφέρει είς τήν βιομηχανικήν μονάδα 
να έγκατασταθή είς τόν τόπον παραγωγής τών πρώ 
των ύλών, όταν έκ μεγάλου όγκου πρώτων ύλών 
παράγεται μικρός όγκος τελικού προϊόντος, οπότε
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έπττυγχάνονται οϊκονομίαι εις τάς δαπάνας μεταφο­
ράς. Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, χωροταξικές ά- 
δέσμευτοι βιομηχανίαν θά εγκατασταθούν εις περι­
μετρικήν ζώνην εάν ή έπιτυγχανομένη οίκονομία 
εις τάς δαπάνας εργασίας ύπερκαλύπτη τάς τυχόν 
ηύξημένας δαπάνας μεταφοράς καί τάς λοιπάς δα­
πάνας τάς οποίας συνεπάγεται ή άπόστασις έκ τής 
άγορας. Είναι προφανές ότι έάν τα συγκριτικά αυτά 
πλεονεκτήματα παρουσιάζωνται καί είς περιοχάς 
πλησιεστέρας προς τήν αγοράν, ούδείς λόγος υπάρ­
χει νά έπιλέγη ή βιομηχανία πλέον άπομεμακρυσμέ- 
νας περιοχάς.
Στόχος των έκάστοτε θεσπιζόμενων κινήτρων διά 
τήν βιομηχανίαν είναι ή έξουδετέρωσις ή άκόμη 
ή αντιστροφή τής παρατηρουμένης τάσεως εγκατα- 
στάσεως των μονάδων της περί τήν Πρωτεύουσαν. 
Ή τάσις αυτή είναι αποτέλεσμα τού γεγονότος δτι 
είς τάς Αθήνας ζή τό 30% τού πληθυσμού τής χώ­
ρας καί έκεΐ παράγεται τό 50% τού ακαθαρίστου 
εγχωρίου προϊόντος. Ούδεμία συνεπώς άμφιβολία 
υπάρχει ότι τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών τελικών 
βιομηχανικών προϊόντων θά κατευθυνθή προς τήν 
μεγάλην καί συγκριτικές εύημερούσαν αυτήν άγο-
ΧΑΡΤΗΣ 2. Περιοχαί κινήτρων διά τον τουρισμόν
ράν. 'Όσον συνεπώς μεγαλυτέρα είναι ή άπόστασις 
τής περιοχής έγκαταστάσεως από τάς ’Αθήνας, τό­
σον τό μεταφορικόν κόστος είναι ύψηλότερον. Δυσ- 
χέρειαι όμως άλλης ιρύσεως άντιμετωπίζονται ωσαύ­
τως μέ τήν αύξησιν τής άποστάσεως από τάς 
’Αθήνας, όπως είς τήν έξεύρεσιν ειδικευμένου προ­
σωπικού. Τό είς ’Αθήνας έγκατεστημένον είδικευ- 
μένον προσωπικόν δυσχερές θά πεισθή νά μετακι- 
νηθή είς μεγάλας αποστάσεις, διότι ή διαμονή είς 
τάς ’Αθήνας συνδέεται μέ άριθμόν μή οικονομικής 
φύσεως ώφελημάτων.
Συνεπείς τών κινήτρων, ώρισμέναι χωροταξικές 
αδέσμευτοι βιομηχανίαι, διά τά προϊόντα τών όποίων 
τό ηύξημένον κόστος (λόγφ τού ύψηλοτέρου μετα­
φορικού κόστους καί τών ηύξημένων άποδοχών τού 
ειδικευμένου προσωπικού) υπερκαλύπτεται υπό τών 
κινήτρων καί τών οίωνδήποτε έτέρων ώφελημάτων 
(π.χ. χαμηλοτέρων ήμερομισθίων έπιτοπίως έξευ- 
ρισκομένης έργασίας), θά άποκλίνουν προς τήν έκ- 
λογήν τών ζωνών Γ καί Δ δΓ έγκατάστασιν. Έάν δέ 
ληφθοΰν ύπ’ όψιν καί τά πρόσθετα κίνητρα προς 
έγκατάστασιν έντός τών όρισθεισών πλησίον τών 
έπαρχιακών αστικών κέντρων βιομηχανικών πε­
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ριοχών, είναι δυνατόν να αναμένεται ότι, έφ’ όσον 
αί βιομηχανικαί περιοχαί έτοιμασθοΰν έντός συν­
τόμου χρόνου να δεχθούν βιομηχανικός εγκαταστά­
σεις, θά σχηματισθοΰν οί πρώτοι έπαρχιακοί βιο­
μηχανικοί πυρήνες. Διά τάς τουριστικός δραστηριό­
τητας, ή διασπορό των όποίων έξαρτόται εις σημαν­
τικόν βαθμόν έκ των φυσικών πόρων καί των ιστο­
ρικών δεδομένων, υπάρχουν επίσης όρκεταί δυνατό­
τητες.
β) ό γεωργικός τομεύς
Ό ρόλος τής γεωργίας εις τήν προσπάθειαν 
όρθολογικής κατανομής τής άναπτύξεως εις τόν 
χώρον πρέπει νά μελετηθή μετά προσοχής καί νά 
έξετασθή ύπό δύο άπόψεις. Ή όρθολογική κατανομή 
είναι δυνατόν νά νοηθή έντός τοϋ τομέως. Εις τήν 
περίπτωσιν αυτήν ό γεωργικός τομεύς έξετάζεται 
αύτοτελώς, ή δέ κατανομή των παραγωγικών δρα­
στηριοτήτων εις τόν χώρον άκολουθεΐ τά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα ώς συνάγονται έκ τής διαθεσίμου 
έκτάσεως, τής ποιότητος τού έδάφους, τού κλίμα­
τος, τού μεταφορικού κόστους, κτλ. Ή όρθολογι- 
κότης εις τήν κατανομήν τών δραστηριοτήτων διά 
τού τρόπου τούτου όδηγεΐ εις κατά τό μάλλον ή 
ήττον άρ ιστόν άξιοποίησιν τών γεωργικών πόρων 
τού έθνικοΰ χώρου. Έκαστον τμήμα τού έθνικοΰ χώ­
ρου άποδίδεται είς τήν προσφορωτέραν δι’ αυτό 
γεωργικήν χρήσιν. Ώς είναι όμως έπόμενον, τό 
σύστημα τούτο τού όρθολογισμού δυνατόν νά κατα- 
λήξη είς άποτέλεσμα μή έπιθυμητόν. Είναι π.χ. 
δυνατόν νά ύποδείξη τήν εγκατάλειψιν περιοχών αί 
όποΐαι, ώς γεωργικαί, είναι κατώτεραι τού οριακού, 
ενώ προέχει ή διατήρησις καί άνάπτυξίς των προς 
έξυπηρέτησιν εύρυτέρων εθνικών, κοινωνικών ή οι­
κονομικών συμφερόντων.
Έάν ληφθή ό χώρος ώς πρωταρχικόν στοιχεΐον 
διά τήν όρθολογικήν κατανομήν τής άναπτύξεως, 
τότε ή σημασία τού τομέως καί τής έντός αύτοΰ 
κατανομής τών δραστηριοτήτων καθίσταται δευ- 
τερεύουσα. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν έξετάζεται 
πλέον ή άνταγωνιστική θέσις έκάστου τομέως προς 
τούς λοιπούς έντός τού περιωρισμένου χώρου μιας 
περιφερείας, π.χ. ένός διαμερίσματος, άφοΰ πρώ­
τον όρισθοΰν οί βασικοί στόχοι έξισορροπήσεως 
εισοδήματος, εύκαιριών άπασχολήσεως, κτλ. Εις 
τό περιωρισμένον τούτο πλαίσιον, εις τομεύς, π.χ. 
ό γεωργικός, ό όποιος ήτο έλάχιστα άνταγωνι- 
στικός, συγκρινόμενος μέ τούς αντιστοίχους το­
μείς τών άλλων διαμερισμάτων, δυνατόν νά άποτελή 
τόν πλέον άνταγωνιστικόν τομέα, άναφορικώς προς 
τούς λοιπούς τομείς τού ίδιου διαμερίσματος, 
π.χ. τήν βιομηχανίαν ή τόν τουρισμόν, κτλ. Είς 
τοιαύτας περιπτώσεις ό γεωργικός τομεύς θά άπο­
τελή καί τόν ένδεδειγμένον προς άνάπτυξιν. Έφ’ 
όσον τούτο συμβαίνει, ή ανάγκη καθιερώσεως περι­
φερειακούς διαφοροποιημένων κινήτρων διά τήν
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γεωργίαν καθίσταται προφανής, τά δέ κίνητρα γε­
νικής ισχύος διά τόν γεωργικόν τομέα άντιστρατεύ- 
ονται έν γένει τήν προσπάθειαν περιφερειακής ά­
ναπτύξεως.
Ή κατάστασις αύτή τής συγκρούσεως μεταξύ στό­
χων διαπιστοΰται καί έκ τής προσφάτου έμπειρίας. 
Είδικώτερον, τά άποτελέσματα έκ τών κινήτρων 
αύξήσεως τής παραγωγής χοιρείου κρέατος άποτε- 
λοΰν εύγλωττον παράδειγμα. Έν προκειμένω, τά όν­
τως γενναιόδωρα κίνητρα ΐσχυσαν όμοιομόρφως διά 
τό σύνολον τής χώρας. Δέν πρέπει συνεπώς νά έκ- 
πλήσση τό γεγονός ότι αί περισσότεροι έκ τών ίδρυ- 
θεισών συστηματικών μονάδων έγκατεστάθησαν 
έξω τών ζωνών Γ καί Δ, καί κυρίως πλησίον τής κυ­
ρίας άγοράς τών τελικών των προϊόντων. Κατά τήν 
περίοδον δηλαδή κατά τήν όποίαν έπιχειρεΐται ή 
προσθήκη βιομηχανικών δραστηριοτήτων είς τάς 
κυρίως άγροτικάς ζώνας, καθαυτό γεωργικαί δρα­
στηριότητες έγκαταλείπουν, ύποστηριζόμεναι υπό 
τού Κράτους, τάς ζώνας αύτάς διά νά έγκατασταθοΰν 
πλησίον τού κέντρου.
Ή έξήγησις δέν είναι δύσκολος. Ή σύγχρονος 
χοιροτροφική έκμετάλλευσις δέν διαφέρει ούσιω- 
δώς τών βιομηχανικών μονάδων. Ώς προς τήν έπι- 
λογήν τής θέσεως έγκαταστάσεως κατατάσσεται μάλ­
λον εις τήν κατηγορίαν τών κατευθυνομένων προς 
τάς πρώτας ύλας βιομηχανιών. Μεταξύ τών κινή­
τρων διά τήν άνάπτυξιν τής χοιροτροφίας περιλαμ­
βάνεται καί ή χορήγησις κτηνοτροφών είς είδικώς 
μειωμένην τιμήν. Αί έν λόγω κτηνοτροφαί διατίθεν­
ται ύπό τών άποθηκευτικών κέντρων σιτηρών, τού 
μεταφορικού κόστους έπιβαρύνοντος τόν άγοραστήν. 
Τά σημεία συγκεντρώσεως σιτηρών είναι δυνατόν 
συνεπώς νά θεωρηθούν ώς πηγή πρώτων ύλών. Δο- 
θέντος ότι τά κύρια σημεία συγκεντρώσεως εύρί- 
σκονται έντός ή πλησίον τών περιοχών παραγωγής 
ή εισαγωγής σιτηρών, αί όποΐαι κυρίως εύρίσκονται 
έπί τού άξονος ’Αθηνών-Θεσσαλονίκης, συνάγεται 
ότι οί φορείς τών μεγάλων συγχρόνων χοιροτροφι- 
κών έκμεταλλεύσεων είς τήν πλειονότητά των έχουν 
όρθολογικώς έπιλέξει πρός έγκατάστασιν τήν περιο­
χήν αυτήν (χάρτης 3). Τούτο όμως είναι άντίθετον 
πρός όλας τάς προσπάθειας διαδόσεως τής άναπτύ­
ξεως πρός τάς άλλας περιοχάς καθόσον ή αύτή πε­
ριοχή, έπί τού άξονος, προσελκύει ώσαύτως τάς άλ­
λας δραστηριότητας (βιομηχανίαν, τουρισμόν, κτλ.).
Διά κινήτρων ίσχυόντων όμοιομόρφως δι’ δλην 
τήν χώραν, περιοχαί αί όποΐαι παραδοσιακώς πλε­
ονεκτούν, είς κάποιον βαθμόν, είς τήν παραγωγήν 
ζωικών προϊόντων, καθίστανται όλιγώτερον έλκυ- 
στικαί διά τάς δραστηριότητας αύτάς λόγω τής άπο- 
στάσεώς των έκ τής άγοράς. Τοιαΰται είναι αί κυ­
ρίως άγροτικαί περιφέρειαι, Θράκη καί Ήπειρος. 
Ή Θράκη παράγει σημαντικήν ποσότητα σιτηρών, 
όλλ’ ή άπόστασίς της έκ τής Θεσσαλονίκης, καί 
ιδίως έξ ’Αθηνών, μειώνει τήν άνταγωνιστικότητα
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ΧΑΡΤΗΣ 3. Σύγχρονοι χοιροτροφικαί μονάδες (1973)
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των αγροτικών προϊόντων της, διότι παρόμοιοι 
έκμεταλλεύσεις πλησίον τών αγορών αύτών επιτυγ­
χάνουν τό αυτό κόστος παραγωγής καί έπιβαρύνον- 
ται μέ χαμηλότερον μεταφορικόν κόστος. Ή Ή­
πειρος εύρίσκεται εις περισσότερον μειονεκτικήν 
θέσιν, διότι πλήν τής άποστάσεως εχει ανάγκην εισ­
αγωγής μέρους τών άναγκών της εις κτηνοτροφάς.
Συνάγεται συνεπώς δτι, άνευ περιφερειακής δια- 
φοροποιήσεως τών κινήτρων διά τήν γεωργίαν— 
ενώ έχουν διαφοροποιηθή περιφερειακώς τά κίνη­
τρα διά τήν βιομηχανίαν καί τόν τουρισμόν—, δα- 
πανώνται έθνικοί πόροι προς μή ένδεδειγμένην άντι- 
κατάστασιν τοδ παραδοσιακού καί μάλλον βιώσιμου 
γεωργικού τομέως τών γεωργικών διαμερισμάτων, 
ύπό ίσχυρώς έπιδοτουμένων βιομηχανικών καί του­
ριστικών δραστηριοτήτων, αί όποΐαι έν τούτοις είναι 
άμφιβόλου βιωσιμότητος.
Έτέρα χαρακτηριστική περίπτωσις, κατά τήν όποι­
αν κίνητρα άναπτύξεως τοϋ γεωργικοδ τομέως, στε­
ρούμενα περιφερειακής διαφοροποιήσεως, συντεί­
νουν είς τήν διατήρησιν ή καί τήν διεύρυνσιν τών 
περιφερειακών άνισοτήτων, είναι ή προώθησις τοδ
θεσμού τών ομαδικών έκμεταλλεύσεων. Διά ποικί­
λους λόγους, τών όποιων ή άπαρίθμησις δέν θά έπι- 
χειρηθή, αλλά μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνονται 
ή γεωμορφολογία καί ή έπιχειρηματικότης τών παρα­
γωγών, αί ίδρυθεΐσαι όμαδικαί εκμεταλλεύσεις συγ­
κλίνουν κατά εν σημαντικόν ποσοστόν προς τόν 
άξονα Άθηνών-Θεσσαλονίκης (χάρτης 4). Ή βρα­
χεία διάρκεια ισχύος τών κινήτρων δέν ήτο, ως 
φαίνεται, επαρκής διά τούς πλέον συντηρητικούς, 
λόγφ τής περιωρισμένης των οικονομικής εύελιξί- 
ας, παραγωγούς τών προβληματικών περιοχών ώστε 
νά προσχωρήσουν είς τόν νέον θεσμόν, οπότε καί 
πάλιν τά σημαντικά κεφάλαια τά όποια διετέθησαν 
άπερροφήθησαν υπό τών σχετικώς ανεπτυγμένων 
περιοχών.
Βάσει τών ανωτέρω, είναι δυνατόν γενικώς νά 
λεχθή ότι κατά τήν θέσπισιν κινήτρων διά τήν άνά- 
πτυξίν της ή γεωργία πρέπει νά τυγχάνη τής αύτής 
μέ τούς άλλους τομείς μεταχειρίσεως καί δτι, εάν τά 
κίνητρα διά τήν γεωργίαν δέν είναι περιφερειακώς 
διαφοροποιημένα, οί στόχοι περιφερειακής άναπτύ-
ΧΑΡΤΗΣ 4. Όμαδικαί γεωργικοί εκμεταλλεύσεις ύγκριθεϊσαι 
μέχρι Δ εκ. 1973
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ξεως καί άναπτύξεως τομέων δυνατόν να ανταγω­
νίζονται ισχυρός άλλήλους.
γ) ή έπίδρασις των κινήτρων
*Ας γίνη δεκτόν ότι τα θεσπισθέντα κίνητρα διά 
τήν βιομηχανίαν καί τον τουρισμόν θά προσελκύ- 
σουν τοιαύτας δραστηριότητας εις τάς προβλημα­
τικός ζώνας. Τό έρώτημα τότε είναι: Θά είναι ή έπί- 
δρασις των δραστηριοτήτων αυτών σταθερά καί, 
κυρίως, έπαρκής διά τήν μείωσιν των περιφερειακών 
διαφορών ώς προς τό εισόδημα καί τάς εύκαιρίας 
άπασχολήσεως; Μέ άλλας λέξεις, θά είναι εις θέσιν 
οί ύποστηριζόμενοι τομείς να συμβάλουν έπαρκώς 
εις τήν συγκράτησιν τοϋ πληθυσμού εις τάς περιοχάς 
αύτάς άνευ άντιστοίχως διαφοροποιημένων κινήτρων 
διά τήν γεωργίαν; Ή άπάντησίς είναι μάλλον άρνη- 
τική διά πολλούς λόγους, σπουδαιότεροι των όποίων 
θεωρούνται:
α) Ή φύσις των κινήτρων. Είναι χαρακτηριστικόν 
ότι τά κίνητρα άναφέρονται σχεδόν αποκλειστικός 
εις τό κεφάλαιον καί ούδέν είς τήν δημιουργίαν ευ­
καιριών άπασχολήσεως. Αί βιομηχανίαι έντάσεως 
κεφαλαίου συνεπώς ωφελούνται περισσότερον έκ 
τοιούτων κινήτρων καί λογικός θά πρέπει να αναμέ­
νεται δτι αδται θά έπιδιώξουν να έπωφεληθοΰν, 
έγκαθιστάμεναι είς τάς ζώνας κινήτρων.
β) Αί πολλαπλασιαστικοί έπιπτώσεις έπί τού εισο­
δήματος καί τής άπασχολήσεως έκ των βιομηχανιών 
έντάσεως κεφαλαίου, καί είδικώτερον τών είσαγου- 
σών πρώτας δλας είς τό διαμέρισμα έγκαταστάσεώς 
των, δεν είναι σημαντικαί, ένώ είναι σχεδόν βέβαιον 
ότι τά κέρδη των συγκεντρώνονται εις τάς μεγάλας 
πόλεις ή είς τό έξωτερικόν.
γ) Αί τουριστικοί δραστηριότητες, αί όποΐαι 
προβλέπεται νά άναπτυχθοΰν είς τάς προβληματικός 
ζώνας, δέν έγγυώνται συνεχή άπασχόλησιν, διότι 
άναποφεύκτως θά χαρακτηρίζωνται άπό έντονον 
έποχικότητα. Θά παραστή συνεπώς άνάγκη έξευρέ- 
σεως συμπληρωματικής άπασχολήσεως διά τούς 
άπασχολουμένους είς τόν τουρισμόν. Τοιαύτην άπα- 
σχόλησιν δύναται νά προσφέρη ούσιαστικώς μό­
νον ή γεωργία, διότι είς τάς πλείστας τών περιπτώ­
σεων τά ύφιστάμενα εις τήν περιοχήν άστικά κέν­
τρα είναι μικρού μεγέθους καί δέν παρέχουν εύκαι­
ρίας συμπληρωματικής άπασχολήσεως.
Ή καθιέρωσις κινήτρων διά τήν άνάπτυξιν τής 
γεωργίας, διαφοροποιημένων κατά περιφερείας ή 
ζώνας, θά άρη ώρισμένας άπό τάς άναφερθείσας ά- 
δυναμίας τών θεσπισθέντων κινήτρων διά τήν βιο­
μηχανίαν καί τόν τουρισμόν. Δι’ αυτών θά πρέπει νά 
έπιδιωχθή ή άξιοποίησις τών συγκριτικών πλεονε­
κτημάτων τών έπί μέρους περιοχών, ώς π.χ. διά προ- 
ωθήσεως τής βοοτροφίας καί χοιροτροφίας είς τήν 
Θράκην, τής αίγοπροβατοτροφίας είς τήν Ήπει­
ρον, κτλ."Ομως, ή έντός τών ζωνών ή διαμερισμάτων 
άναζήτησις τών συγκριτικώς πλεονεκτούντων κλά­
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δων άγροτικής παραγωγής, ένέργεια άπολύτως άπα- 
ραίτητος δι’ όρθολογικήν άνάπτυξιν, προσκρούει 
είς τήν άνεπαρκή γνώσιν τών χαρακτηριστικών τού 
γεωργικού τομέως. Ώρισμένοι έμπειρικοί δεΐκται 
θά ήσαν βεβαίως άνεκτοί βραχυχρονίως, διά νά στη- 
ριχθή έπ’ αυτών ή διαφοροποίησις τών κινήτρων. 
Διά μακροχρόνιον όμως καί συνεπή άντιμετώπισιν 
τών θεμάτων άναπτύξεως τών προβληματικών πε­
ριοχών, είναι άναγκαία ή μελέτη τών οικονομικών 
καί τεχνικών χαρακτηριστικών τού γεωργικού το­
μέως, έπί τών όποίων θά βασισθή ό προγραμματισμός. 
Επειδή δέ άναμένεται ότι είς τό μέλλον θά γίνη άν- 
τιληπτή ή ζωτική σημασία τού γεωργικού τομέως 
είς τήν άνάπτυξιν τών έλληνικών προβληματικών 
περιοχών, άναφέρονται, είς ό,τι άκολουθεϊ, ώρισμέ- 
να έκ τών πλέον απτών όργανωτικών προβλημάτων 
τού τομέως, τά όποια παρεμποδίζουν τήν έκδήλω- 
σιν τού δυναμικού του.
δ) ή όργάνωσις τού γεωργικού τομέως
Ό μεγάλος άριθμός τών γεωργικών έκμεταλλεύ- 
σεων, ή διασπορά των καί ή συνήθης άδυναμία 
τών παραγωγών νά σχεδιάσουν τήν παραγωγήν των, 
άπαιτοΰν τήν ύπαρξιν εύρέος δικτύου τεχνικής βοή­
θειας καί ένημερώσεως. Τό δίκτυον τούτο πρέπει 
νά άποτελή τό μέσον συντονισμού όλης τής πυρα- 
μίδος τών άπασχολουμένων είς τόν γεωργικόν το­
μέα. Μέχρι σήμερον, πλήν τών σημαντικών ποσοτι­
κών καί ποιοτικών έλλείψεων αί όποΐαι παρατηρούν­
ται είς τά στρώματα τής πυραμίδος, υπάρχει καί ση­
μαντικόν κενόν είς τήν έπικοινωνίαν καί τήν συνερ­
γασίαν των. Ή ταχεία καί συστηματική διοχέτευσις 
γνώσεων καί πληροφοριών, μεταξύ παραγωγών καί 
άνωτάτων στελεχών λήψεως άποφάσεων καί σχεδι- 
ασμού, χωλαίνει καί είς τάς δύο κατευθύνσεις, ένώ 
ή άνάγκη δι” έν έπικουρικόν όργανον μελέτης τών 
όργανωτικών καί οικονομικών προβλημάτων τού 
γεωργικού τομέως καλύπτεται έκάστοτε έκ τών έν- 
όντων. Δέν είναι συνεπώς περίεργον ότι ή άκολου- 
θουμένη έπί τής γεωργίας πολιτική έμφανίζει συχνά 
χαρακτηριστικά άσυνεπείας καί άσταθείας.
Είς τό μεταβατικόν στάδιον, είς τό όποιον εύρί- 
σκεται ή έλληνική γεωργία, αί είδικαί γνώσεις άπο- 
τελοΰν προύπόθεσιν έκσυγχρονισμοΰ. Αί πρόοδοι 
τής τεχνικής πρέπει νά διαδοθούν είς πληθυσμόν 
ιδιαιτέρως συντηρητικόν, ό δέ σχεδιασμός τής παρα­
γωγής πρέπει νά έπιτύχη τόσον τήν παραγωγήν 
τών άπαιτουμένων ειδών όσον καί τήν αυξησιν τών 
γεωργικών εισοδημάτων. Συνεπώς, ή ϋπαρξις έπαρ- 
κούς άριθμοΰ ίκανών τεχνικών συμβούλων διά τήν 
γεωργικήν οικονομίαν καί τήν γεωργικήν τεχνικήν, 
άποτελεΐ βασικήν προύπόθεσιν προόδου, διότι αύτοί 
οί τεχνικοί σύμβουλοι άποτελοΰν καί τούς συνδε­
τικούς κρίκους εις τήν μεταφοράν γνώσεων καί πλη­
ροφοριών. Θά ήτο δυνατόν μάλιστα νά ύποστηριχθή 
ότι ή κάλυψις τών αναγκών είς τεχνικούς συμβούλους
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ό ρόλος τής γεωργίας εις την περιφερειακήν άνάπτυξιν
προηγείται τής διαθέσεως των οικονομικών καί υλι­
κών μέσων διά τήν παραγωγικήν διαδικασίαν, όπως 
ακριβώς καί ή γνωμάτευσις του ίατροΰ προηγείται 
τής λήψεως φαρμάκων. "Αλλως δεν δυνάμεθα νά 
ίσχυρισθώμεν ότι έπιδιώκεται ή όργάνωσις του το- 
μέως επί έπιχειρηματικών καί άνταγωνιστικών βά­
σεων.
Άνεφέρθη εις τά προηγηθέντα ότι πρέπει νά θε- 
σπισθουν περιφερειακώς διαφοροποιημένα κίνητρα 
διά τήν προώθησιν τής γεωργικής άναπτύξεως τών 
προβληματικών ζωνών. Ή ιδία ανάγκη προκύπτει 
καί διά τήν έξασφάλισιν τού αναγκαίου διά τήν άνά- 
πτυξιν ειδικευμένου προσωπικού. Πρέπει μάλιστα νά 
τονισθή οτι τά κίνητρα εν προκειμένφ πρέπει νά εί­
ναι τόσον κοινωνικοοικονομικά όσον καί επαγγελ­
ματικά. Συναφώς, μία όμάς μελέτης τού προβλήματος 
τής παρακινήσεως προσωπικού προς συμμετοχήν 
είς προγράμματα άναπτύξεως προβληματικών περιο­
χών, συγκληθεΐσα υπό τού OHE είς Λευκωσίαν τό 
1973, κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι πολλά είδη 
κινήτρων πρέπει νά χρησιμοποιηθούν είς άναλόγους 
περιπτώσεις, όπως ηύξημέναι άποδοχαί, άδειαι μεγα- 
λυτέρας διάρκειας, έξασφάλισις συχνών έπιστημονι- 
κών έπαφών μέ υπηρεσιακούς παράγοντας καί στε­
λέχη έρευνητικών κέντρων προς προσωπικήν ανταλ­
λαγήν γνώσεων καί πληροφοριών, εύρύτεραι τών 
συνήθων άρμοδιότητες καί εύχέρεια είς μετακι­
νήσεις, διακριτική μεταχείρισις είς τάς προαγωγάς, 
έξασφάλισις υποτροφιών, κτλ. Πάντα δε ταϋτα διότι 
είς αντίθετον περίπτωσιν τόσον ή άριθμητική όσον 
καί ή ποιοτική κάλυψις τών άναγκών θά είναι ανε­
παρκής, μέ συνέπειαν τήν καθυστέρησιν ή τήν άπο- 
τυχίαν τών προγραμμάτων.
Άφοϋ έξασφαλισθή ή συμβολή προσωπικού ει­
δικευμένου είς τά τεχνικά καί όργανωτικά θέματα 
τής γεωργίας, άπομένει ή διεύρυνσις τοΰ οικονο­
μικού δυναμικού τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων 
διά τής συνεργασίας τών παραγωγών. Λόγω τού μι­
κρού μεγέθους τών έλληνικών γεωργικών έκμεταλ­
λεύσεων, είναι βέβαιον ότι σημαντικαί οίκονομίαι 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθούν δΓ όριζον- 
τίας καί κατακορύφου όλοκληρώσεώς ίων. 'Η δια­
πραγματευτική ισχύς τών άγροτών θά αύξηθή διά τής 
συνεργασίας των, ένώ οί ίδιοι διά τής άπό κοινού 
έπεξεργασίας καί έμπορίας τών προϊόντων των θά 
δυνηθούν νά βελτιώσουν σημαντικώς τά οικονομι­
κά των άποτελέσματα.
Ό τρόπος άντιμετωπίσεως τών συνεταιρισμών 
καί τών θεμάτων των μέχρι τούδε, είς όλίγας μόνον 
περιπτώσεις έχει προκαλέσει τό ένδιαφέρον καί έλ- 
κύσει τήν ύποστήριξιν τών άγροτών. "Ομως, ό ανε­
πτυγμένος συνεργατισμός δύναται νά συμβάλη θε- 
τικώς καί πολυπλεύρως είς τήν έπίτευξιν τών άνα- 
πτυξιακών στόχων. Πλήν τής άμέσου συμβολής του 
είς τήν αύξησιν τών άπαραδέκτως χαμηλών γεωργι­
κών εισοδημάτων, έχει τήν δυνατότητα νά συμβάλη 
έμμέσως καί ούσιαστικώς είς τήν γενικωτέραν ανα­
πτυξιακήν προσπάθειαν. Τό ομαδικόν πνεύμα είς 
τήν βάσιν αποτελεί απαραίτητον συμπλήρωμα διά 
νά τελεσφορήσουν αί προσπάθειαι τών τεχνικών 
συμβούλων, περί τών όποιων έγένετο λόγος, διά 
τήν έξασφάλισιν συλλογικής γνώμης καί τελικώς 
συμμετοχής είς τάς έπιχειρουμένας μεταβολάς καί 
διά τήν άνάληψιν πρωτοβουλιών μέ εύρυτέρους κοι­
νωνικοοικονομικούς στόχους. Έάν τά μεμονωμένα 
άτομα, τά όποια έχουν κοινά συμφέροντα, δέν έν- 
στερνισθούν τήν ιδέαν καί δέν συμμετάσχουν είς 
τήν ύλοποίησιν τών προγραμμάτων άναπτύξεως, 
οίαιδήποτε προσπάθειαι είς άλλα έπίπεδα ούδέν 
αποτέλεσμα θά άποφέρουν.
ε) σύνοψις καί συμπεράσματα
Έάν ό συντονισμός τής τομεακής καί τής περιφε­
ρειακής άναπτύξεως δέν είναι είσέτι δυνατόν νά 
έπιτευχθή διά πρακτικούς λόγους, άντιθέτως είναι 
δυνατόν νά αύξηθή ή άποτελεσματικότης τών κινή­
τρων περιφερειακής άναπτύξεως διά περιφερειακής 
διαφοροποιήσεως τών κινήτρων γεωργικής άναπτύ­
ξεως καί διά βελτιώσεως τών κινήτρων διά τήν βιο­
μηχανίαν καί τόν τουρισμόν. Γενικώς, είναι δυνα­
τόν νά λεχθή ότι διά τήν έπίτευξιν όρθολογικής 
άναπτύξεως είναι άνάγκη νά τυγχάνουν τής αύτής 
μεταχειρίσεως, ώς προς τά κίνητρα, όλοι οί τομείς 
τών ύποστηριζομένων ζωνών ή διαμερισμάτων. "Αλ­
λως θά έπικρατή τό στοίχεΐον τής τεχνητής προωθή- 
σεως άκαταλλήλων πιθανώς τομέων.
Ή γεωργία είναι, καί μάλλον ένδείκνυται νά παρα- 
μείνη, βασικός τομεύς δράστηριότητος ώρισμένων 
περιοχών. Διά νά δυνηθή όμως νά συμβάλη ούσια­
στικώς είς τήν περιφερειακήν άνάπτυξιν, πρέπει πα- 
ραλλήλως προς τήν διαφοροποίησιν τών κινήτρων 
νά άντιμετωπισθούν τά όργανωτικά της προβλήματα. 
Τά κοινωνικά όφέλη τά όποια ούτω θά προκόψουν 
ύπερκαλύπτουν τό άναγκαΐον κοινωνικόν κόστος.
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